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???????????????????????????????????? RT??
????????????????????????????????????????
???????????????????
 ?????????????????????
 ???????????????????????
?????????????????????
 ?????????????????????
 (??????)????????????
 ??????????????????
 iPhone? Simeji???????
*5 https://shindanmaker.com/
*6 @2UTom 3 https://twitter.com/2UTom 3/status/503383213398425600
*7 @sekimiya https://twitter.com/sekimiya/status/505319482139504640
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 ????????????? ????
 ?????????????????????? ????????????
4.2.6 ?? (RC)
?? (RC : Recruit) ??????AN ?????????????????????
??????????????????????????????AN????????
????????????????????????????????????????
??????
 ?????????????????????????????????????
??
 ? ?????????????????????????????????
?????????????????????
 ???????????? ?)?? ?)?? ????????? ??? URL?
 ????????????? 6? 7? (?) 11??16? ????? ??????
??????? ??????? RT????????
 ????????????
 ????? ???? ??????
 ????Moto360 1st Gen. 23mm ????????? (????) 14k ?? (??
URL)*8
4.2.7 ?? (GT)
?? (GT : Greeting)????????????????? TL??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
 ?????????????
 ????????????
*8 @2UTom 3 https://twitter.com/2UTom 3/status/649223890007293954)
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?????????????????????
 ??!!
 ??? ???????
 ????
 ????????????
4.2.8 ?????? (CT)
?????? (CT : Chaintag)???????????????????? (?????
????RT?????)??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????TL?????????????????????????????
?????????????????????
 ??????????????????????????????????RT?????
???????
 ???????????????? RT????????????
?????????????????????
 ??????????? #RT???????????????????????
? URL?
 ?????? 3??? #RT?????? #??????????
 ???????????????????????#???????? #????
?????
 #????????????????????
 #2015?????????????????????
4.3 ????
???????????????????? Support Vector Machine(SVM)?????
?????????????????8??????????????????????
????
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4.3.1 ????????
Twitter Streaming API*9????????????????????????????
??????????????2014? 11? 1??2015? 5? 30??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? URL?????????????? 13,004?????????????????
???????????????? 1????
4.3.2 ???
URL ???????????????????????????????????
????????? URL(http://)?? (????)?????????URL??URL??
???????????@UN????????????URL?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
4.3.3 ???????
?????????????????N-gram(N=1, 2, 3 : 1-gram?2-gram?3-gram?
?????) ???????????????????????? kuromoji*10????
?????N-gram????????????????????? N-gram??????
?? N?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????N=1, 2, 3???????????????
????????????????????????1? N ? 5 ??????????
???????????????????????N=1, 2?????????????
*9 https://dev.twitter.com/streaming/overview
*10 http://www.atilika.org/
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??N=1, 2, 3????? F???????????????????????????
?????????????????????????????????N-gram(N=1,
2, 3)???????????
4.3.4 ????
???N-gram?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????Information Gain? TF-IDF(IDF)
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Bi-Normal
Separation(BNS)[21]?????BNS???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1 ???
???????????????? 10?????????????F????????
????? b ?????????????????????????????????
?????????????????? b?????????????????????
???
b = jjF 1(tpr)  F 1(fpr)jj
tpr = tp=(tp+ fn)
fpr = fp=(fp+ tn)
????F 1 ???????????tp ????????????????????
?????tn?????????????????fp???????????????
??????????fn?????????????????
4.3.5 ??????
???????????? Support Vector Machine(SVM) ?????SVM ????
? [6, 9, 10]??????????????????????????????????
???????????????????????????? [22]??????????
????????????????????????? SVM ????????????
24
SVM? 2???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????8?? SVM??????????????????
??????????????????????Windows ????????????
??????? Java ??????????? Eclipse ???????????????
???? SVM??????? SVMlight*11? Java??????????? JNI Kernel
Extension for SVMlight*12????????????????????? C ?????
?????????????? 1?????????????????????????
????????????????????????
*11 http://svmlight.joachims.org/
*12 http://people.aifb.kit.edu/sbl/software/jnikernel/
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? 5?
??
???????????????????????
5.1 ??????????????????
??????????? 5.1??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????? Android ?? Twitter ??????????????????
?????????????????????????
投稿
返信・通知
ラベル付ツイート
データの蓄積
不愉快なツイートなど
他ユーザーの反応
・リプライ（返信）
・いいね
・リツイート(RT)
通常表示
ユーザー フレームワーク(Twitterクライアント) Twitterサーバー
一時的不可視化
ツイート投稿
分類結果との照合
返信内容の識別
メッセージの取捨選択
期待する
反応別に分類
結果の保持
クラウドソーシング
蓄積したデータで再学習・反映
分類機
? 5.1 ????????
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 ?????????????????
 ?????????????????
 ????????????????????????
?????????????
5.1.1 ?????????????????
Twitter????????????????Microsoft Azure Machine Learning(Azure
ML)*1???????????????????? Azure ML????????????
? 1???????????????? 8?????????????????????
????????????????? Android???????????????????
??????????????????????????.
5.1.2 ?????????????????
???????????????????????????????????????
??????? RT???????????????????????????????
????????????????????????????? 5.2??????????
? 5.2???????????????Update Info ???? AN???????????
??????????TL????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
5.1.3 ???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 5.3?? 5.4????????????????
???????????????????????????? Microsoft Azure Mobile
*1 https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/machine-learning/
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? 5.2 ??????
Apps*2???????????????????????????
? 5.3????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
? 5.4???TL????????????????????????????????
?????????????????????????????? AN?RC?IN? ICC
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
????????????? 2015 ? 8 ? 25 ??2015 ? 12 ? 29 ?????????
? 1,800?????????????????????????????1,463????
???? 2???????????????
*2 https://azure.microsoft.com/ja-jp/services/app-service/mobile/
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? 5.3 ???????????????????
5.2 Azure ML???????????Web?????
Azure ML????????????????????? Web??????????
???????????????????????
????????????????????????Web????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? Azure ML??????Azure ML
???????????Web????????????????
5.2.1 Azure ML????????????
Azure ML?? 5.5??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 5.6??????????????????????????????
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? 5.4 TL?????????????????????
?????????????????R??? Python???????????
5.2.2 ????????Web?????
??????????? SVM???? Azure ML???????SVM? Azure ML
?????Two-Class Support Vector Machine???????????????????
? SVM????????????????????????????????????
??????????Python???????????????????SVM?????
?????????????? 2??????????????????SVM????
?0???1??????????????????????
Web ???? (API) ?????????????????Web ?????????
??????Web????????????????????????????????
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? 5.5 ??????
API??????????????????????????????????????
???????????????? 8??????????8??Web????????
????
5.3 Twitter?????????
????????????????????????????????? Android ?
?????????? Twitter??????????????????????????
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? 5.6 ????????
??????????????????????????
 Twitter????????????????????
 Azure???????????????
 ??????????????????
 ???????????
 ????????????
 ???????????????
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 ???????????
 ??????????
5.3.1 Twitter?????????
Twitter ??????? Android ???????????????????Java ??
????????????????????????????????????????
???????????? Android 4.2*3?????????Twitter ????????
?????????????? Twitter4j*4????????????????????
????????????RT??????????????? Streaming API????
?????????????????
????????????????????????N-gram???????????
??Windows ????????????????????????????????
??Android ???????8 ?????????????????????????
??????? Azure ML ???????????????Azure ML ???????
Python? 2.x??????????? (????????)?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????8 ????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????ML?
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????
 ????/????
 ?????????????????? RT
 ???????????????? RT
 ????????????????????? RT?????
*3 http://developer.android.com/about/dashboards/index.html
*4 http://twitter4j.org/ja/index.html
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 ???????????????????????????
 ????????
??????? Azure Mobile Apps???? SQL????????????????
????????????????
 ??????????? ID
 ??????????????
 ??????? ID
 ??????????? ID
 ?????????? ID
 ???????
 ????????????
5.3.2 Twitter????????????
??????????????????? 5.7 ????????????????
??????? (UI) ??????Google ??????????????*5?????
????????????????????DeployGate*6?????????????
Android????????????????????????? Google play*7????
????????????????????????????DeployGate???Google
play ?????????????????????????????????????
???????????Google play???????????????????????
????????????????????? 50??????????????????
*5 https://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html
*6 https://deploygate.com
*7 https://play.google.com/store
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? 5.7 ???????????
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? 6?
????
??????????????????? 8??????????????? 1???
???????????????????? 2???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
6.1 ????????????????
6.1.1 ????
??????????????????????????????? 1???? 10?
?????????????????????????F??????
6.1.2 ???????
?????? 6.1???. ? 6.1???ML?AN?TP?GT?CT? 5??????? F
? 0.7???????????????ML?GT? 2????????F? 0.8????
??????????
ML ????????????????????????????????????
????????ML??????????????????????????????
???ML?????????????????????ML????????????
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? 6.1 10??????????????
?? ??? ??? F? BNS??? ??
ML 0.810 0.831 0.820 0.0 < b < 3.5 5,888
AN 0.837 0.757 0.795 0.1 < b < 2.9 1,550
ICC 0.419 0.334 0.372 0.8 < b < 3.0 1,394
TP 0.692 0.764 0.726 0.6 < b < 3.8 2,317
IN 0.794 0.603 0.686 0.2 < b < 3.8 564
RC 0.760 0.510 0.611 1.0 < b < 3.8 289
GT 0.932 0.851 0.890 0.3 < b < 3.6 492
CT 0.868 0.662 0.751 1.0 < b < 3.8 510
? 6.1 Topic-providing??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
ICC?????????????????????????????????????
?????????????????????????? AN????????????
37
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????? 3??????????????
??????????????? AN???????????????????????
?????.
TP?????????????????????????????????????
???????????????????????????? 6.1??????????
????????????????????????????????????? TP?
?????????? URL ???? 20 ?????????????????????
????1??????????????????100???????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
IN??????Zhao? [21]? Information Needs?????????????????
????????????????????????????????????????
???????
RC ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? F?? 70.6%?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????
6.2 ?????? 2?????????????
6.2.1 ????
????????????? 1??????????????? 2?????????
????Twitter?????????????????????????????????
??????????????????????????????
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? 6.2 ?????? 2????????
?? ??? ??? F? BNS??? ??
ML 0.588 0.913 0.716 0.0 < b < 3.5 368
AN 0.560 0.467 0.510 0.1 < b < 2.9 139
ICC 0.686 0.327 0.444 0.8 < b < 3.0 366
TP 0.543 0.490 0.515 0.6 < b < 3.8 284
IN 0.720 0.410 0.521 0.2 < b < 3.8 88
RC 0.864 0.247 0.384 1.0 < b < 3.8 77
GT 0.955 0.867 0.909 0.3 < b < 3.6 98
CT 0.841 0.860 0.851 1.0 < b < 3.8 43
6.2.2 ???????
?????? 6.2????6.2???ML?AN?TP?IN?GT?CT? 6???????
F? 0.5???????????????GT?CT? 2????????F? 0.85??
???????????????? 2???????????????????????
??????????????????????????
ML????????????????ML???????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? BNS?????????????
???????
AN?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
ICC????????????????????????????????*1????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
*1 https://support.twitter.com/articles/20170062
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TP??????AN?????????????????????????????
???????????????????????????????????
IN???????????????Twitter???????????*2???????
????????????????????????????
RC?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????? (ML?AN?ICC?TP)??????
? 59.4%?????????????? F?? 60.6%???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? Twitter???????????????????
????????????????????????????????????????
????
6.3 ?????????????
6.3.1 ????
?????????????????????????????????? 1????
??? 2???????????????????????????BNS??????
?????????????????? 2?????????????????????
??????????????????????????
6.3.2 ?????
?????? 6.3 ????? 6.3 ????? 6.2 ???????CT ??????? F
???????
ML?????????????????????? F???????????ML?
*2 Twitter ?? 2015 ? 10 ? 21 ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
https://blog.twitter.com/2015/introducing-twitter-polls
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? 6.3 ???????????
?? ??? ??? F? BNS???
ML 0.626 0.899 0.738 0.0 < b < 3.5
AN 0.624 0.561 0.591 0.1 < b < 2.9
ICC 0.766 0.382 0.506 0.8 < b < 3.0
TP 0.591 0.486 0.533 0.6 < b < 3.8
IN 0.726 0.430 0.540 0.2 < b < 3.8
RC 0.838 0.339 0.477 1.0 < b < 3.8
GT 0.976 0.866 0.918 0.3 < b < 3.6
CT 0.842 0.860 0.851 1.0 < b < 3.8
???????????????????????????????????????
???????????????????????????
AN??????????????????????F??????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
ICC??????????????????????F??????????????
???ML???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
TP???????????????????????????F?????????
???????????? RT??????????????????????????
??????????????
IN ??????????????????????F ??????????????
? IN?????????????????????????????????????
???????????????????????????????
RC?????????????????????????????????????
?? F?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????
GT???????????????????????CT????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
CT?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????? (ML?AN?ICC?TP)??????
? 65.2%?????????????? F?? 64.4%???????????????
?????? 7??? F??????????? F????????????????
????????????????????????????????????????
???????
6.4 ????????????????
6.4.1 ????
???????????????????????????????????????
???????????????????? 2015 ? 11 ? 26 ??2016 ? 1 ? 7 ???
??????????????? 24???????????????????????
???? 7???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 5.2
?????????????????????????????????????? (?
????????RT???????)???????????????????????
???? 4???????????????????????????????????
?????????????????????????
6.4.2 ?????
???? 6.4?????????????????????????????????
RT???????????????????? 6.4?????? 1-4? 4??????
???????????????????????????????????????
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? 6.4 ???????
??? ????? ???? ??? ??? ??? ???? ?????
1 ? 100? 97 50 4 4 2 100%
2 ? 600? 34 9 2 2 2 100%
3 ? 400? 31 5 2 2 1 100%
4 ? 300? 302 51 29 29 0 100%
5 ? 100? 414 174 24 17 9 71%
6 ? 100? 197 83 12 8 2 67%
7 ? 2,000? 306 78 24 7 5 29%
?*3??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1???????
??????????????? 4????? 2????? 2?????????? 2?
???? 2????????????????? 3??????????? 2?????
1???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 1-3???????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? 4???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 0???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
?????? 5-7???????????????????????????????
5 ???? 6?7 ?????????????????????????????? 5 ?
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? RT?????
*3 https://support.twitter.com/articles/243055
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? 6.2 ??? 7?????????
TP?????????????????????ML???????????????
???????????TP???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?ML????????????????????????
??? 6 ????????????????? ML ???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? ID?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 4???? 6??????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
??? 7 ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
????????????? 2,000???????????????????????
????????????? 7 ????????? 7 ???????????????
??????????? 6.2????? 6.2????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????? 50?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 7??????
????????????????????????????????????????
???????????????? 7???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 7????????? 1-3????????
???????????????????????????????????
????????????????????????
 ?????????????????????????????????????
?????????
 ?????????????????????????????
 ????????????????????????????????????
???
 ?????????????????????????????????????
 ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
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? 7?
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
???????SNS??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (????) ????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 3???? (?????????RT)? 8??
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? SVM?
????????????????????????????????????????
???????????? Twitter???????????????? Twitter????
??? Twitter?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????? 59.4%?
?????? F ?? 60.6% ??????????????????????????
????????????????????????????? 65.2%??? F ??
64.4%?????????????????????????????????????
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???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
 ????????
 ??????????????????????????
 ??????????????????????
 ?????????????
 ?????????
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??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??
????? 1 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????@sekimiya??????
??????????????????????????????? Twitter?????
???????????????? Twitter????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
???????????????????????? SVMlight???????????
????????????????????????????? Java?? AndroidOS?
?????????????????????????Microsoft Azure???????
??????????????????????
?????????????????????? 2????????????????
?????????????????
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